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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh partisipasi anggaran 
terhdap kinerja manajerial dengan mediasi komitmen organisasi dan kecukupan 
anggaran. Penelitian ini membagikan angket langsung kepada pegawai satuan 
kerja pemerintah daerah kabupaten Pati sebanyak 90 kuesioner yang kembali. 
Tehnik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validasi, uji reabilitas, uji asumsi 
klasik, uji analisis jalur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi 
anggaran, komitmen organisasi dan kecukupan anggaran berpengaruh positif 
sigifikan terhadap kinerja manajerial. 
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 This study aims to investigate the effect of budget participation on 
managerial performance and organizational commitment mediated the adequacy 
of the budget. This study was a questionnaire distributed directly to the local 
government unit employees Pati regency of 90 questionaires were returned. The 
sampling technique using purposive sampling. The method of analysis used in this 
study is the validation test, reliability test, the slassic assumption test, test path 
analysis. The results of this study it can be concluded that budget participation, 
budget adequacy and organizational commitment signifikan positive effect on 
managerial performance. 
 
Keywords: budget participation, managerial performance, organizational 
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